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Ahmad Zainudin, 2017: Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Dana 
Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh debt to equity ratio, 
return on assets, dana pihak ketiga dan margin keuntungan terhadap pembiayaan 
murabahah. Variabel dependen berupa pembiayaan murabahah, variabel 
independen berupa debt to equity ratio, return on assets, dana pihak ketiga dan 
margin keuntungan. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan populasi 
bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2011 – 
2016. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 bank umum syariah. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 
dengan bantuan Eviews 9. 
 Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa return 
on assets dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 
pembiayaan murabahah, margin keuntungan berpengaruh signifikan negatif 
terhadap pembiayaan murabahah, dan debt to equity ratio tidak berpengaruh 
terhadap pembiayaan murabahah. 
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Ahmad Zainudin, 2017: The Influence of Debt to Equity Ratio, Return on Assets, 
Third Party Fund and Profit Margin of Funding Murabahah in Sharia Banking in 
Indonesia Period 2011 – 2016. Universitas Negeri Jakarta 
Supervisor: (1) Dr. Mardi, M.Si (2) Tri Hesti Utaminingtyas, SE, M.SA 
 This research aims to examine the effect of debt to equity ratio, return on 
assets, third party funds and profit margins on murabahah financing. Dependent 
variable is murabahah financing, independent variable in the form of debt to 
equity ratio, return on assets, third party fund and profit margin. The data used in 
the form of secondary data with the population of sharia banks listed in Financial 
Services Authoruty of Indonesia (OJK) in 2011 - 2016. This research uses 
purposive sampling so that the samples used in this study as many as 11 sharia 
banks. This research uses multiple linear regression analysis method to test the 
hypothesis with the help of Eviews 9. 
 From the results of the analysis, it can be concluded that the return on 
assets and third party fund have a positive significant influence on murabahah 
financing, profit margin has a significant negative effect on murabahah financing, 
and debt to equity ratio has no effect on murabahah financing. 
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